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Brief des Valentin Fernandez 
Lissabon, 26.6.1510 
Nürnberg, Germanisches Nationalmuse-
um, Archiv RSt, XI: 1510 VI 26 d 
Valentin Fernandez Alemao war ein 
deutscher Buchdrucker aus Mäh-
ren, der sich in Lissabon als Verle-
ger niedergelassen hatte. Bekannt 
ist eine Sammlung von Reiseberich-
ten, die Fernandez 1502 in Lissabon 
edierte. Enthalten sind hier die 
Schriften von Marco Polo, Nicolo 
de'Conti und Hieronimo di San 
Stefano. Mit seiner Sammlung kam 
er dem Informationsbedürfnis der 
Portugiesen nach alten Reisebe-
schreibungen entgegen. Er selbst 
interessierte sich sehr für Ent-
deckungsreisen der Portugiesen 
und in diesem Zusammenhang für 
Astronomie und Navigationskunst. 
Aufmerksam verfolgte Fernandez 
das Vordringen der Portugiesen 
nach Indien. In seinem Brief vom 
26.Juni 1510 an den Kaufmann Ste-
fan Gabler in Nürnberg bittet er um 
die Zusendung eines guten Astro-
labs und einiger jüngst erschiener 
Bücher. Die spektakuläre Handels-
fahrt von 1505/1506 nach Calicut, 
835 
an der auch oberdeutsche Handels-
unternehmungen wie die Imhoff, 
Hirsvogel und Welser beteiligt wa-
ren, und die weiteren Erfolge der 
Portugiesen in Indien (bis 1510) be-
eindruckten Fernandez nachhaltig, 
denn er berichtet davon in diesem 
Brief. Zudem bekundet er das In-
teresse, mit einen guten Astrono-
men und Geographen zu korre-
spondieren, um so den 1508 gestor-
benen Münzer zu ersetzen. 
Valentin Fernandez schien Be-
haim in Lissabon kennengelernt zu 
haben, wie aus einer lateinischen 
Notiz des Fernandez hervorgeht. 
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